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วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา ทําความเขาใจ เหตุการณนํ้าทวม
ในอดีตในของพื้นที่เทศบาลเมืองนครนครราชสีมา โดยเฉพาะเหตุการณป พ.ศ.2553 และปรับแก
ขอมูลสภาพการเกิดนํ้าทวมในอดีตใหมีความถูกตองแมนยําขึ้น ขอมูลที่ไดน้ีไดถูกนํามาใชสําหรับ
การพัฒนาแบบจําลองนํ้าทวม เพื่อสรางแผนที่นํ้าทวม (Flood Hazard Map) ที่คาบการเกิดซ้ําตาง ๆ
5  10  15  25  50 และ 100 ป ตลอดจนพัฒนาแบบจําลอง และเคร่ืองมือสําหรับสรางแผนที่เสี่ยงภัย
นํ้าทวม (Flood Risk Map) เพื่อใชในโปรแกรม ArcGIS
ขอมูลความลึกนํ้าทวมสูงสุดจากการสํารวจหลังจากเหตุการณนํ้าทวมเมื่อป พ.ศ.2553 ถูก
นํามาสรางเปนแผนที่นํ้าทวม (Flood Event Map) เพื่อทําความเขาใจสภาพปญหาจริงของการเกิดนํ้า
ทวม รวมถึงการวิเคราะหขอมูลทางอุตุ-อุทกวิทยาของพื้นที่ศึกษาดวย พบวาแผนที่นํ้าทวมจาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปนแผนที่นํ้าทวมที่แสดง
เพียงพื้นที่นํ้าทวม (Flood Extend Map) ไมไดแสดงถึงความลึกนํ้าทวม อีกทั้งยังไมสามารถแสดงถึง
พื้นที่นํ้าทวมที่เปนจริงในพื้นที่ศึกษาได และขอมูลอัตราการไหลในขณะที่เกิดนํ้าลนตลิ่งแลว ไม
สามารถตรวจวัดได ดังน้ันเพื่อสรางแผนที่นํ้าทวมที่แสดงถึงผลกระทบที่มีความแมนยํามากขึ้น จึง
ใชแบบจําลองทางชลศาสตร คือ โปรแกรม HecRAS V5 จําลองแผนที่นํ้าทวม โดยสรางขอมูล
กายภาพ (Geometric data) เชน รองลํานํ้า (Channel) และพื้นที่ราบนํ้าทวม (Floodplain) ของพื้นที่
ศึกษาจากแผนที่ความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ดวยเคร่ืองมือ Hec-GeoRAS ในโปรแกรม ArcGIS กอน
จะสงออกขอมูลทางกายภาพ เพื่อนําเขาแบบจําลองแผนที่นํ้าทวม ซึ่งขอมูลทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษา ไดนําเสนโคงความสัมพันธระหวางระดับนํ้าและปริมาณนํ้า (Rating curve) ใชเพื่อสอบเทียบ
การไหลในรองนํ้า พบวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning’s n ) ที่เหมาะสมในแบบจําลองอยู
ระหวาง 0.020-0.035 (ขึ้นอยูกับระดับของรองนํ้า) และของพื้นที่ราบนํ้าทวมขึ้นอยูกับประเภทของ
การใชประโยชนที่ดิน จากผลการจําลองแผนที่นํ้าทวม และแผนที่นํ้าทวมจากการสํารวจ สามารถทํา
ความเขาใจกายภาพของการเกิดนํ้าลนตลิ่งในพื้นที่ที่ศึกษาไดวาเปนเหตุการณนํ้าทวมที่มีอัตราการ
สูงสุดไหลในลํานํ้าที่คาบการเกิดซ้ํา 50 ป (อัตราการไหลเทากับ 217 m3/s) และยังสามารถสรางเสน
โคงความสัมพันธระหวางระดับนํ้า และปริมาณนํ้า ที่ระดับนํ้าลนตลิ่งไปยังพื้นที่ราบนํ้าทวมของ
สถานีวัดนํ้าทา M.164 ได สามารถใชปรับแกกราฟอุทก (Hydrograph) จากขอมูลตรวจวัด ในชวง
เวลาเกิดนํ้าลนตลิ่งใหถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น
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The objectives of this dissertation are to collect historical flood properties, to
understand flood behavior and to improve the accuracy of recorded flood in the
municipality of Nakhon Ratchasima, particularly, past flood in 2010. This information
has been used for developing flood inundation model to generate flood hazard maps
with the maximum discharge value at the observed station (M.164) for return periods
of 5, 10, 15, 25, 50, and 100 years. Then, develop an application tool in ArcGIS to
generate flood risk map.
To construct the flood hazard map from available observed flood map of the
small flood affected area, HecRAS V.5 and GIS tool are used to formulate and
delineate flood hazard map for future scenarios of flood properties. For a simulation,
input physical parameters were generated by Hec-GeoRAS in ArcGIS based on DEM
(5×5 m2). A range of calibrated Manning’s n in a main channel was obtained from
fitting exercise with observed Rating curve. It was found that the n values between
0.020-0.035 (vary with elevation of main channel) are suitable values. Manning’s n in
floodplain depending upon the type of land cover that were estimated by the land-use
map. Observed and simulated flood map with precise information can be used to
understand flood behavior in urban area and to improve the accuracy of recorded flood
area from satellite images. For the 2010 flooding event in the concerning area, the

